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ABSTRACT
Jumlah radiasi matahari yang diterima panel surya sangat dipengaruhi oleh orientasi dan sudut kemiringan. Kedua faktor tersebut
mempengaruhi jumlah total radiasi yang dapat diterima panel surya. Menempatkan panel surya pada sudut kemiringan optimum
adalah cara mendapatkan radiasi maksimal. Penelitian ini bertujuan menentukan sudut kemiringan optimum panel surya di wilayah
pesisir Aceh Barat, khususnya pada lokasi Johan Pahlawan (4.152 LU, 96.131 BT), Samatiga (4.211 LU, 96.040 BT), dan
Meureubo (4.144 LU, 96.198 BT). Model isotropic sky Liu dan Jordan digunakan untuk mendapatkan nilai total radiasi pada
permukaan sudut miring yang dihitung menggunakan data radiasi rata â€“ rata selama 22 tahun dari 1983 â€“ 2005 yang disediakan
NASA SSE. Hasil penelitian menyatakan sudut kemiringan optimum panel surya pada tiga lokasi di wilayah pesisir Aceh Barat
adalah 5Â° dengan orientasi menghadap selatan. Nilai total radiasi pada sudut kemiringan 5Â° untuk lokasi Johan Pahlawan
149,033 kWh/tahun, Samatiga 147,437 kWh/tahun, dan Meureubo 146,648 kWh/tahun. Simulasi energi keluaran menggunakan 1
unit panel surya daya 75 Wp pada sudut 5Â° menggunakan software PVsyst menghasilkan nilai sebesar 2629 kWh/tahun di Johan
Pahlawan, 2728 kWh/tahun di Samatiga dan 2632 kWh/tahun di Meureubo.
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